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Provision of servicemen of Ukraine’s Armed Forces 
with housing
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Razumkov Centre
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The number of “homeless” Armed Forces servicemen by region
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